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การพฒันาบทเรียนบนเวบ็รปูแบบการเรียนรู้แบบร่วมมอื เรื่อง Tense 
สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนในสงักดั 
สาํนักงานเขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 
 
ชาตนีิย ์ จติรธีาตุ1* และ พลัลภ  พริยิะสรุวงศ์2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ () เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื โดย
อาศยัระบบการจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (LMS: Learning Management System) กลุ่มสาระ 
การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) สาํหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง Tense () เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัอาวุธวกิสติาราม หลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมอื เรือ่ง Tense (3) เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัอาวุธวกิสติาราม
ทีม่ต่ีอบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เรือ่ง Tense กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัอาวุธวกิสติาราม จาํนวน 36 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
Stage Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย บทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
โดยอาศยัระบบการจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง Tense แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน และแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อการเรยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็รูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เรื่อง Tense 
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคา่เฉลีย่   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D.  และการทดสอบคา่ทแีบบไมอ่สิระ (t-test Dependent)  
 ผลการวจิยัพบว่า () บทเรยีนบนเวบ็รูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เรื่อง Tense ทีอ่อกแบบขึน้มปีระสทิธภิาพ 
80.90/8.76 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้() ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมอืสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (3) นักเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อบทเรยีนบนเวบ็
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เรือ่ง Tense อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
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The Development of Cooperative Web-Based Learning on the Topic of Tense  
for Prathomsuksa  Students of the Schools Under the Bangkok Metropolitan 
Administration: Bangplad District 
 
Chatinee  Jittreethat* and Pallop  Piriyasurawong 
 
Abstract 
 The objectives of the research study were: () develop and find an efficiency of the Cooperative Web-
Based Learning (CW-BL) using Learning Management System (LMS) of Foreign Language Department 
(English Subject) for Prathomsuksa 5 students of the schools under the Bangkok Metropolitan Administration : 
Bangplad District on the topic of Tense, () to study learning achievement of Prathomsuksa 5 students at  
Wat Awutwikasitaram School after the learning with the Cooperative Web-Based Learning using LMS on the 
topic of Tense, (3) to study the opinion of Prathomsuksa 5 students at Wat Awutwikasitaram School who 
studied with the Cooperative Web-Based Learning using LMS. The studied samples were 36 Prathomsuksa 5 
students of  Wat Awutwikasitaram School. They were selected by using multi-stage random sampling. The 
research tools consisted of () Web-Based Learning using cooperative learning methodology through LMS, ) 
achievement test, and 3) the opinion questionnaire. Data were analyzed using mean, standard deviation, and 
t-test (Dependent). 
 The research findings were : () the efficiency of the Cooperative Web-Based Learning using LMS was 
80.90/8.76 which was higher than the set criterion 80/80, () the students learning achievement after 
learning with the Cooperative Web-Based Learning using LMS was higher than the pretest at statistically 
significant level .05, and (3) compared means of the opinion of sampling group towards learning with the 
Cooperative Web-Based Learning using LMS were at the highest level. 
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1. บทนํา 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 
544 ซึ่งปจัจุบนัพฒันาไปสู่หลกัสูตรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 55 กําหนดให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้การสนับสนุน
ส่งเสรมิให้ผู้สอนจดับรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนรู้ ให้มีความหลากหลาย ทัง้สื่อธรรมชาติ  สื่อ
สิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี  และสื่ออื่น ๆ  ให้ผู้เรียนได้
ศกึษาค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง  มกีารเรยีนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุก
สถานที ่อเีลริน์นิ่ง (e-Learning) จงึเป็นอกีหน่ึงแนวทาง
ของการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะสนองตอบนโยบายการปฏริูป
การศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 55-56)  โดยเน้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ใหม่ ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและ
แหล่งเรยีนรูใ้หม่ และระบบบรหิารจดัการใหม่ []  ซึง่จะ
เป็นจัดกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบ
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อการเรยีนรู ้ ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร ทีต่้องการเปิดประตูสูโ่ลกแห่งการ
เรียนรู้ไร้พรมแดน  ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้การ
สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารแก่
นักเรียน โดยติดตัง้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed 
Internet) ใหก้บัทุกโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
 จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ช่วงชัน้ ที ่
 (ป.6) ปีการศึกษา 550  ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ของโรงเรยีนใน
สงักดักรงุเทพมหานครในเขตบางพลดัจาํนวน  โรงเรยีน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.93  และค่าคะแนนเฉลี่ยใน
ระดบัประเทศ  คือ  38.67 (อ้างอิงจากผลการทดสอบโอ
เน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 550 โรงเรยีนในสงักดั
สํานักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร) อยู่ในระดับ
ค่อนข้างตํ่า  และจากผลการทดสอบตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา สํานักการศึกษา กรุงเทพ มหานคร ของ
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัอาวุธวกิสิ
ตาราม สํานักงานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ในปี
การศกึษา 55 – 553 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าร้อยละของผู้เรยีนที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนระดับดี ตํ่าลงทุกปี คือ 3.33, 
4.64 และ 5.3 (อ้างองิจากผลการทดสอบตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี
การศกึษา 55 – 553) ผูว้จิยัเหน็ว่าผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในกลุ่มสาระน้ี ควรจะไดร้บัการแกไ้ขและพฒันาอย่าง
เรง่ด่วน โดยเฉพาะในเรือ่ง Tense ซึ่งมเีน้ือหาทีค่่อนขา้ง
ยาก มคีวามจําเป็นต่อการนําไปศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึน้
และจําเป็นต่อการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสําหรับการ
ทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร สืบเน่ืองจากการตรวจสอบจํานวน
ขอ้สอบจากแบบ ทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ปี
การศกึษา 55 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  วชิาภาษาองักฤษ 
พบว่ามขีอ้สอบในเน้ือหาน้ี ถงึ 5 ขอ้ จากจาํนวนขอ้สอบ
ทัง้หมด 40 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 (อ้างองิจากแบบ 
ทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 55) 
และในปีการศกึษา 550-55 จาํนวนชัว่โมงในการจดัการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษมเีพยีง  ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
โดยจะตอ้งแบ่งเวลาเรยีน  ชัว่โมง ใหแ้ก่ครชูาวต่างชาติ
ตามนโยบายสนับสนุนการศกึษาของกรุงเทพมหานครทีใ่ห้
นักเรยีนไดเ้รยีนรูภ้าษา ต่างประเทศกบัเจา้ของภาษา จงึ
เหลอืเวลาเพยีง  ชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีค่รปูระจําวชิาจะใช้
ในการจดัการเรยีนการสอน สําหรบัการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้ี่เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ซึ่ง
แต่ละกลุม่จะประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามรูค้วาม สามารถ
แตกต่างกัน [] คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) จะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั ได้ทํางานที่รบัผิดชอบ
ดว้ยกนัในบรรยากาศของมติรภาพ 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าการจะ
ช่วยแก้ปญัหาในเรื่องเวลาเรียนซึ่งมีอยู่จํากัดและการ
แกป้ญัหาพืน้ฐานดา้นภาษาองักฤษของผูเ้รยีนแต่ละคนไม่
เท่ากนั จงึควรที่จะมกีารออกแบบบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบ
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื โดยอาศยัระบบการจดัการเรยีนการ
สอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต (LMS : Learning 
Management System) ขึน้ เป็นสือ่ช่วยในการจดัการเรยีน
การสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษา 
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อังกฤษ) เนื่องจากอีเลิร์นน่ิงโดยอาศัยระบบการจดัการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนต่าง ๆ ตัง้แต่เน้ือหา  การ
ลงทะเบียน การเก็บข้อมูลซึ่งมีระบบของฐานข้อมูลที่
สนับสนุนการจัดการเน้ื อหาวิชา (Content)  การมี
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เร ียน เช่น จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์กระดานข่าว และหอ้งสนทนา บนเครอืขา่ย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะน้ีจะเน้น
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  จากเหตุผลที่กล่าวมายงัเป็นการ
สนองตอบนโยบายของกรุงเทพ มหานครที่ต้องการ
สนับสนุนใหผู้้เรยีนได้พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยคีวบคู่
ไปกบัการพฒันาทกัษะด้านภาษา องักฤษ โดยผู้เรยีน
สามารถใชเ้วลาว่างนอกเหนือจากการเรยีนการสอนในชัน้
เรยีน  ศกึษาคน้คว้า และทบทวนความรูด้ว้ยตนเอง  และ
เพื่อการปรบัเปลีย่นบรรยากาศในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนให้
มคีวามน่าสนใจและทนัสมยัยิง่ขึน้ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
. เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีนบนเวบ็
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยอาศัยระบบการ
จดัการเรียนการสอนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษา ต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง Tense 
. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
หลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอืเรือ่ง Tense ทีพ่ฒันาขึน้ 
 .3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนวดัอาวุธวกิสติาราม หลงัจากเรยีน
ดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเรื่อง 
Tense ทีพ่ฒันาขึน้ 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
3.  ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรือ่ง Tense ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัจาก
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
เรื่อง  Tense ที่พัฒนาขึ้น  สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
3.3  ความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีต่อบทเรียนบน
เวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรือ่ง Tense ทีพ่ฒันาขึน้
อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นนักเรยีน ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กําลงัเรยีนอยู่ในปีการศกึษา 554 
โรงเรยีนในสงักดัสาํนักงานเขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 
จาํนวน 584 คน จาก  โรงเรยีน สาํหรบักลุ่มตวัอย่าง 
คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีก่ําลงัเรยีนอยูใ่นภาค
เรยีนที ่ ปีการศกึษา 554 โรงเรยีนวดัอาวุธวกิสติาราม 
จํานวน 36 คน จาก  ห้องเรยีน ซึ่งได้มาโดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่ างแบบหลายขั ้นตอน  (Multi-Stage Random 
Sampling) เพื่อจดักลุ่มผูเ้รยีนเป็น 9 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน ใน
อตัราสว่นสงู ปานกลาง และตํ่า เทา่กบั  :  :  
4.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั  ใชเ้วลา  ภาคเรยีน 
(ภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554) 
4.3 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.3. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คอื  
การเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอืเรือ่ง Tense 
4.3. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื 
) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) หลงัเรยีนดว้ย
บทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง 
Tense ทีพ่ฒันาขึน้ 
)  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง 
Tense ทีพ่ฒันาขึน้ 
4.4  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวธิกีารวจิยั 
4.4. เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลอง คอื บทเรยีน 
บนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื โดยอาศยัระบบการ
จดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เรื่อง Tense 
ซึง่พฒันาขึน้โดยใชโ้ปรแกรมมเูดลิ (Moodle) โดยใชพ้ืน้ที่
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เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ คอื http:// www.e-learning.kmutnb.ac.th/ 
และนําเสนอเน้ือหาของบทเรียนในรูปแบบของหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) ออนไลน์บนมูเดลิ ซึ่งพฒันาดว้ย
โปรแกรม ฟลปิอลับัม้ (FlipAlbum) 
4.4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ม ี3 สว่น คอื 
) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาภาษาองักฤษ เรื่อง Tense แบบปรนัย (Multiple 
Choice) เลอืกตอบ 4 ขอ้ จาํนวน 30 ขอ้ 
) แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน บทเรยีนละ 
0 ขอ้ จาํนวน 4 บทเรยีน รวม 40 ขอ้ 
3) แบบสอบถามความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
โดยอาศยัระบบการจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) เรือ่ง Tense 
 
.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) โดยใชแ้บบแผนการทดลอง แบบหน่ึงกลุ่มสอบ
ก่อนสอบหลงั (One - Group Pretest - Posttest Design) 
ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี 
5. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
5.. ประชากร คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ทีก่ําลงัเรยีนอยูใ่นปีการศกึษา 554 ของโรงเรยีน
ในสงักดัสาํนกังานเขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร ทัง้หมด 
 โรงเรยีน จาํนวน 548 คน 
5.. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีก่ําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที ่ 
ปีการศกึษา 554 โรงเรยีนวดัอาวุธวกิสติาราม จํานวน 
36 คน จาก  หอ้งเรยีน ซึง่ไดม้าโดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่ง
แบบหลายขัน้ตอน เพือ่จดักลุ่มผูเ้รยีนเป็น 9 กลุ่ม ๆ ละ 
4 คน ในอตัราสว่นสงู ปานกลาง และตํ่า เท่ากบั  :  :  
ตามขัน้ตอนดงัน้ี 
ขัน้ที ่ ใชก้ารสุม่อยา่งงา่ย (Simple 
Random Sampling) โดยวธิจีบัฉลากโรงเรยีนในสงักดั
สาํนกังานเขตบางพลดั จาํนวน  โรงเรยีน ไดน้ักเรยีน
จากโรงเรยีนวดัอาวุธวกิสติาราม จาํนวน 40 คน 
ขัน้ที ่ ใชก้ารสุม่อยา่งเฉพาะเจาะจง  
(Purposive Sampling) โดยคดัเลอืกนักเรยีนทีเ่ขา้เรยีน
ใหม่ในภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554 และนักเรยีนที่
เขา้เรยีนใหม่ในภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554 ออก 
จาํนวน 4 คน เหลอืจาํนวน 36 คน 
ขัน้ที ่3 ใชก้ารสุม่แบบแบ่งชัน้ภมู ิ(Stratified 
Random Sampling)  โดยแบ่งนักเรยีนทีไ่ดผ้ลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ในปีการศกึษา 553 ทีม่รีะดบัผลการ
เรยีนในระบบรอ้ยละตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป มาเรยีงลาํดบั
คะแนนจากมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด แลว้เลอืกนักเรยีนที่
ไดค้ะแนนมากลาํดบัที ่ ถงึ ลําดบัที ่9 จดัเป็นกลุ่มเก่ง 
แบง่ออกเป็น 9 กลุ่ม คอื กลุม่ A, กลุ่ม B, กลุ่ม C, กลุ่ม 
D, กลุม่ E, กลุ่ม F, กลุม่ G, กลุม่ H และกลุ่ม I นําคะแนน
ของนักเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนในระบบรอ้ยละตํ่ากว่า
รอ้ยละ 64 มาเรยีงลําดบัคะแนนจากน้อยทีสุ่ดไปหามาก
ทีส่ดุ แลว้เลอืกนักเรยีนทีไ่ดค้ะแนนลาํดบัที ่ ถงึ ลาํดบัที ่
9 จดัเป็นกลุ่มอ่อน จาํนวน 9 กลุ่มเช่นเดยีวกบักลุม่เก่ง 
คอื กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C, กลุ่ม D, กลุ่ม E, กลุ่ม F, 
กลุ่ม G, กลุ่ม H และกลุ่ม I ส่วนนักเรยีนทีเ่หลอืนํา
คะแนนมาเรยีงลําดบัจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด แล้ว
จดัเป็นกลุม่ปานกลางจดัเขา้กลุม่ 9 กลุม่ ๆ ละ  คน 
5. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
5.. บทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยอาศัยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Tense จํานวน 4 
บทเรยีน ประกอบดว้ย Lesson  Present Simple 
Tense, Lesson  Present Continuous Tense, Lesson 
3 Future Simple Tense, Lesson 4 Past Simple Tense  
ในสว่นของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ผูว้จิยัได้
เลอืกรูปแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ ์(STAD) เน่ืองจากเป็น
รูปแบบของการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืที่เหมาะกบัการ
สอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ [] และเหมาะกบัเน้ือหาวชิา
ที่ต้องการให้ผู้เรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในสิง่ที่เป็น
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ข้อเท็จจริง เกิดความคิดรวบยอด ค้นหาสิ่งที่มีคําตอบ 
ชดัเจน แน่นอน [4] สําหรบักิจกรรมระหว่างเรยีนบน
บทเรยีนบนเวบ็จะมกีารมอบหมายงานใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา
ด้วยกันในกลุ่มของตนเองโดยจะมีการสรุปความรู้กัน
ภายในกลุ่มโดยใชก้ระดานถาม-ตอบ (Web board) และ
ห้องสนทนา (Chat room) เป็นสื่อกลางในการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้เรียนกับสมาชิกกลุ่ม มีคําถามให้
ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มไดอ้ภปิราย โดยทีส่มาชกิในกลุ่มเป็นผูใ้ห้
ความคดิเหน็ผ่านโพลล ์(Poll) ว่าควรจะตอบขอ้ใด แต่ไม่มี
สทิธิใ์นการตอบคาํถามจะใหห้วัหน้ากลุม่เป็นผูต้อบคําถาม 
แต่ถา้สมาชกิในกลุ่มยงัไม่ไดร้ว่มกนัอภปิราย หวัหน้ากลุ่ม
จะไม่สามารถตอบคําถามได ้การทํากจิกรรมระหว่างเรยีน
จะต้องทํากจิกรรมใหผ้่าน ถ้าไม่ผ่านจะต้องกลบัไปศกึษา
เน้ือหาใหมแ่ลว้จงึกลบัมาทาํกจิกรรมระหวา่งเรยีน 
5.. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาภาษาองักฤษ เรื่อง Tense จํานวน 30 ขอ้ และ
แบบทดสอบท้ายบทเรยีน บทเรยีนละ 0 ข้อ จํานวน 4 
บทเรียน รวม 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 
0.44 - 0.75 และมคีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.5 - 0.63 
5..3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
เรือ่ง Tense ทีพ่ฒันาขึน้ 
5.3  การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5.3. ผูว้จิยันําบทเรยีนบนเวบ็ทีผ่า่นการ 
ประเมินความตรงตามเน้ือหา (Content validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเน้ือหามาทดลองใช้กบั
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางพลัด 
สํานักงานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ทีก่ําลงัเรยีนใน
ภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 554 เพื่อตรวจความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดย [5] ทดลองรายบุคคล (One to 
one testing) โดยคดัเลอืกจากนักเรยีนกําลงัเรยีนในภาค
การศกึษาที ่ ปีการศกึษา 554 ทีส่นใจเป็นกลุ่มทดสอบ
บทเรียนเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของเน้ือหา และการ
นําเสนอจากบทเรยีน โดยละเอียด นําไปทดลองกับ
นักเรยีนขา้งตน้ครัง้ละ  คน คนละวนั จํานวน 5 ครัง้ เป็น
จํานวน 5 คน จากนัน้นําข้อเสนอแนะของนักเรยีนกลุ่ม
ทดสอบบทเรยีนมาปรบัปรุงแกไ้ข จากนัน้ทดลองกบักลุ่ม
ยอ่ย (Small Group) เพือ่สาํรวจขอ้บกพรอ่งของบทเรยีน
บนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง Tense ที่
พฒันาขึ้น และกจิกรรมระหว่างเรยีนจากบทเรยีนบนเว็บ
โดยละเอยีด นําไปทดลองกบันักเรยีน จาํนวน 4 คน พรอ้ม
กนัเป็นกลุ่มร่วมมอื ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกนักบักลุ่มทดลอง
รายบุคคล จํานวน  ครัง้ จากนัน้นํามาปรบัปรุงแก้ไข 
ก่อนนําไปทดลองในกลุม่ทดลองต่อไป  
5.3.  ขัน้การทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
) นัดหมายเวลา เพื่อทําการทดลอง
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยใช้เวลาหลงัเลกิเรยีนเป็นเวลา 3 
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ  วนั วนัละ  ชัว่โมง 
) ปฐมนิเทศการเรยีนด้วยบทเรยีนบน
เวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรือ่ง Tense ในสปัดาห์
ที่  เป็นเวลา  ชัว่โมง เพื่อแนะนําวิธีการเรียนด้วย
บทเรยีนบนเวบ็ และการทาํกจิกรรมต่าง ๆ ในบทเรยีน 
3) ผูว้จิยัเตรยีมหอ้งทดลองและเครือ่ง 
คอมพิวเตอร์ สําหรับการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
จาํนวน 36 เครือ่ง ผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์ คนต่อ  เครือ่ง 
4) ในสปัดาห์ที่ 3- สปัดาห์ละ  
ชัว่โมง  เ ป็นเวลาทัง้สิ้น  0 ชัว่โมง  ผู้ เรียนทุกคน
ลงทะเบียนเข้าใช้งานบทเรยีนบนเว็บตามชื่อผู้ใช้งาน
ระบบ  (Username) พร้อมรหัสผ่าน  (Password) ที่
ผูส้อนแจง้ในสปัดาหท์ี ่  จากนัน้ผูเ้รยีนทุกคนศกึษา
เ น้ือหาบทเรียนที่ นํา เสนอในรูปแบบของหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) ทีอ่อนไลน์บนบทเรยีนบนเวบ็ 
 แลว้ผูเ้รยีนรว่มทาํกจิกรรมกลุม่ยอ่ย ในเวลา  ชัว่โมง 
5.4  การวเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบคา่ท ี(t – test Dependent) 
 
6.  ผลการวิจยั 
    6. ผลการพฒันาบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรู้
แบบรว่มมอืเรือ่ง Tense ทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ 
E/E เทา่กบั 80.90/8.76 ซึง่สงูกวา่เกณฑม์าตรฐานที่
กาํหนดไว ้คอื 80/80 
6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนจากการทาํแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบ
หลงัเรยีนปรากฏว่า คะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงั
เรยีนสูงกว่าคะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรยีน
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อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมตฐิาน 
6.3 ความคดิเหน็ของนักเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนบนเวบ็
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรือ่ง Tense ทีพ่ฒันาขึน้ 
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 
7.  อภิปรายผล 
7. การทดสอบประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเวบ็  
รูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเรื่อง Tense ทีพ่ฒันาขึน้ 
พบว่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่จากการทําแบบฝึกหดัทา้ย
บทเรียนแต่ ละบท  ซึ่ ง เ ป็นค่ าประสิทธิภาพของ
กระบวนการระหว่างเรยีน (E) และร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นค่า
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E) มคี่า 80.90/8.76  ทําให้
ทราบว่าบทเรียนที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้งานได ้สําหรบัค่าประสทิธภิาพ E ซึ่งมี
ค่าประสทิธภิาพเท่ากบั 80.90 สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานที่
กําหนดไว ้คอื 80 ทัง้น้ีเพราะว่าในการเรยีนการสอนดว้ย
บทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื โดยอาศยั
ระบบการจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
มีการนําเสนอเน้ือหา เรื่อง Tense  ในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อประสม (Multimedia 
Books) ประกอบ ด้วยข้อความ เสยีง รูปภาพ และภาพ 
เคลื่อนไหว ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนมคีวามตัง้ใจและสนใจ
เรียน ซึ่งตรงกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Book) เรื่อง บทสนทนาในชีวิตประจําวนั วิชาภาษา 
องักฤษ สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 [6] ที่ว่า
ความสําคญัของหนังสอือเิล็กทรอนิกส์ประการหน่ึง คอื 
การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทัง้สสีนั 
ภาพ และเสยีง ทําใหเ้กดิความตื่นเตน้ และไม่เบื่อหน่าย 
รวมถงึการจดักจิกรรมกลุ่มโดยใหม้กีารรว่มมอืกนัภายใน
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตรงกับ
หลกัการและขอ้ตกลงเบื้องต้นของการสอนแบบร่วมมือ
กนัเรยีนรูข้อง Slavin [7] ทีก่ลา่วว่า การสอนแบบรว่มกนั
เรยีนรูเ้ป็นวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีช่่วยใหผู้เ้รยีนใช้
ความสามารถเฉพาะตวั และศกัยภาพในตนเองร่วมมือ
กนัแกป้ญัหาต่าง ๆ ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ได ้โดยทีส่มาชกิใน
กลุ่มต้องรบัผิดชอบร่วมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุยกัน 
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั นักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมกลุ่ม  ซึ่ งแต่ ละคนจะมีบทบาทสําคัญต่อ
ความสาํเรจ็ของกลุม่ สาํหรบัค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
(E) หลงัการเรยีนด้วยด้วยบทเรยีนบนเว็บรูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอื โดยอาศยัระบบการจดัการเรยีนการ
สอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มคี่าประสทิธภิาพเท่ากบั 
8.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ําหนดไว้ คือ 80 ทัง้น้ี
เพราะว่าผูเ้รยีนไดร้่วมทํากจิกรรมการเรยีนการสอนครบ
ทุกบทเรยีนและไดนํ้าความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดจ้ากบทเรยีน
ไปใชใ้นการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 
7. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระยะ
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทําแบบทดสอบก่อนเรยีน
และแบบทดสอบหลงัเรยีน ปรากฏว่า ค่าเฉลีย่คะแนนการ
สอบก่อนเรยีน มคี่าเฉลีย่ 9. 33 ค่าเฉลีย่คะแนนการสอบ
หลงัเรยีน มคี่าเฉลีย่ 4.53 และเมื่อเปรยีบเทยีบแลว้ พบว่า
มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน  ทัง้น้ีเพราะว่า
ผู้เรียนได้มีการศึกษาเน้ือหาด้วยตนเองจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความสนใจ และสามารถย้อนกลบัมา
ทบทวนเน้ือหาที่ไม่เข้าใจได้ทุกที่ทุกเวลาที่นักเรียน
ต้องการ ตรงกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Book) เรื่อง บทสนทนาในชีวิตประจําวัน วิชาภาษา 
อังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 [6] ที่
กล่าวถงึประโยชน์ของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสช์่วยใหผู้เ้รยีน
สามารถย้อนกลบัเพื่อทบทวนบทเรยีนหากไม่เข้าใจ และ
สามารถเลอืกเรยีนไดต้ามเวลาและสถานทีท่ีต่นเองสะดวก 
และในการเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอืเรือ่ง Tense ทีพ่ฒันาขึน้ ผูเ้รยีนจะมกีารปฏสิมัพนัธ์
กนัภายในกลุ่ม เพื่อสอบถามขอ้สงสยั เน้ือหาที่ไม่เข้าใจ 
ผ่านกระดานถาม-ตอบ และหอ้งสนทนา ตรงกบัหลกัการ
ออกแบบและประเมิน(Instructional Design and 
Assessment) [5] ได้เสนอแนวคิดว่าหากผู้เรียนได้มี
โอกาสร่วมคดิ ร่วมกจิกรรมในส่วนที่เกี่ยวกบัเน้ือหา การ
ถามการตอบด้านการจํานัน้ ย่อมดีกว่าเรียนที่อ่านหรือ
คัดลอกข้อความมาจากผู้อื่นอย่างเดียว สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของสราวุธ ศรีเกษม [8] ที่พบว่า ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน เรื่องการสื่อสารมวลชนหลังเรียนด้วย
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บทเรยีนออนไลน์ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบร่วมมอื สูงกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5  
7.3 ดา้นความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนบน
เว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง  Tense ที่
พฒันาขึน้ พบว่านักเรยีนมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์ 
[9] ไดศ้กึษาเรื่องการนําเสนอรปูแบบการเรยีนการสอน
บนเวบ็ด้วยการเรยีนรูแ้บบโครงงานเพื่อการเรยีนรูเ้ป็น
ทมีของนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนการเรยีนรูเ้ป็นทมี  
ประสทิธภิาพในการทาํงานเป็นทมี  และความรว่มมอืใน
การทํางานเป็นทมี  หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และกลุ่มตวัอย่างมคีวาม
พงึพอใจต่อรปูแบบในระดบัมาก 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
     8. ควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีบทบาทในการจดัการ
เรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผูเ้รยีนในหลายช่องทาง เช่น จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์ กระดานถาม-ตอบ หอ้งสนทนา เพื่อ
กระตุ้นผูเ้รยีนใหเ้ขา้มาเรยีนอย่างสมํ่าเสมอ และใชก้าร
ตดิต่อสือ่สารระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนไดถู้กตอ้งตรงตาม
วตัถุประสงค ์
     8. ควรออกแบบกจิกรรมและการประเมนิให ้
หลากหลาย มกีารใช้งานแหล่งทรพัยากร (Resources) 
เพื่อเชื่อมโยงเน้ือหากับแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไป
คน้ควา้เพิม่เตมิได ้
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